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Kertas kajian berbentuk tinjauan umum ini dihasilkan adalah untuk meninjau isu-isu kejurulatihan 
pidato dalam kalangan guru Bahasa Melayu di sekolah rendah. Penulisan ini menekankan isu dan 
kelompongan berkaitan pengajaran kemahiran berpidato dalam bidang pendidikan terutamanya di 
peringkat sekolah rendah. Artikel ini juga menunjukkan dapatan tinjauan umum berkaitan isu-isu 
pengajaran kemahiran berpidato di dalam dan di luar negara. Tuntasnya, dapatan penulisan ini 
membuktikan bahawa wujud keperluan membangunkan modul kejurulatihan pidato kepada guru 
Bahasa Melayu di sekolah rendah hasil daripada penerokaan literatur yang diperoleh. Penulisan ini 
diharap dapat memberikan sumbangan dalam bidang ilmu dan sorotan literatur kepada pengkaji yang 
lain. 
 
Kata kunci: pidato, kejurulatihan, sekolah rendah, pendidikan Bahasa Melayu. 
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Issues of Public Speaking Coaching among Malay Language Teachers  




The purpose of this general review paper is to review the issues of public speaking coaching among 
Malay Language teachers in primary school. It highlights the issues and gaps of public speaking 
instructional in education sector especially in primary school level. This paper presents the general 
findings of an international review on the issues revolving around public speaking. The global 
occurrence in public speaking issues, as evinced in this paper, can be seen in various countries. In 
conclusion, this writing found that there are needs to develop a public speaking coaching module for 
Malay Language teachers in primary school. This paper seeks to make novel and useful contributions 
to knowledge and literature review. 
 






Kemahiran berpidato merupakan satu daripada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran bertutur. 
Kefasihan bertutur dalam bahasa Melayu akan menjadi teras kepada dasar bahasa. Tumpuan akan 
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diberikan kepada usaha untuk memastikan murid daripada setiap kaum boleh bertutur dan belajar 
dengan efektif dalam bahasa kebangsaan (Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), 2014). 
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang diimplimentasikan secara berperingkat bermula 
pada tahun 2011 telah disemak semula bagi mencapai polisi baharu di bawah Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah 
berkualiti serta setanding dengan standard antarabangsa (KPM, 2017). Standard Kurikulum Bahasa 
Melayu Sekolah Rendah digubal agar dapat melahirkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan 
boleh berinteraksi untuk memenuhi keperluan diri, meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, 
berinformasi, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian (KPM, 2017). Satu 
daripada hasrat kurikulum Bahasa Melayu yakni melahirkan murid yang mahir berkomunikasi iaitu 
berupaya menyuarakan dan melontarkan fikiran, idea dan maklumat dengan optimis dan kreatif secara 
lisan mahupun bertulis, menggunakan pelbagai media dan teknologi (KPM, 2017).  
 
 
Sorotan Literatur  
 
Sorotan literatur dalam penulisan ini merangkumi dua bahagian iaitu konsep asas pidato dan isu 
kejurulatihan pidato di sekolah. 
 
Konsep Asas Pidato 
 
Pidato ialah kombinasi unik elemen seperti perkataan yang diucapkan oleh pengucap, cara pengucap 
menuturkannya dan percantuman hubungan istimewa antara pengucap dengan pendengar (Jumali et 
al., 2014). Demikian juga pidato ditakrifkan sebagai gerak laku mengeluarkan kata-kata, bercakap atau 
bersyarah di hadapan orang ramai (Jumali et al., 2014). Menurut komentar Roosfa, Rusdi & Zarina 
(2012), pidato merupakan satu cara berinteraksi secara lisan yang dilakukan dalam situasi yang 
terancang iaitu penetapan waktu, lokasi dan isu yang hendak disampaikan telah dilakukan. Kamonpan 
(2010) berpendapat bahawa pidato merupakan satu kemahiran mikro yang perlu bagi komunikasi 
berkesan baik dalam apa-apa bahasa sekalipun. Bagaimanapun Abdullah & Ainon (2000) menegaskan 
bahawa komunikasi seperti pidato bertujuan untuk menyampaikan mesej dan maklumat bagi menarik 
minat dan mempengaruhi audiens. 
 
Isu Kejurulatihan Pidato di Sekolah Rendah 
 
Kewajiban Sudut Pidato disediakan dan dilaksanakan di semua institusi pendidikan merupakan suatu 
usaha yang murni. Namun demikian, platform yang ada hanya akan menjadi pameran seandainya 
pelaksana iaitu guru-guru tidak memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk membimbing murid 
berpidato. Benar, hasrat KPM yang mewajibkan setiap sekolah untuk mewujudkan Sudut Pidato bagi 
memastikan murid dilatih dengan kemahiran pengucapan awam dalam bahasa Melayu adalah amat 
relevan. Pelaksanaan Sudut Pidato di setiap sekolah sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun 
sekolah menengah termasuklah Pusat Tingkatan Enam membuktikan bahawa KPM serius untuk 
melahirkan murid yang berupaya berhujah dengan baik sekaligus dapat meningkatkan kemahiran 
berbahasa, menyatakan pandangan dan pemikiran dalam kalangan murid (KPM, 2018). Usaha murni 
yang berterusan terserlah apabila pewujudan Sudut Pidato di setiap peringkat institusi pendidikan dari 
pendidikan primer, pendidikan sekunder hinggalah peringkat pendidikan tertier membuktikan bahawa 
KPM serius untuk meningkatkan kemahiran berpidato dalam kalangan pelajar.  
 
Sementelahan, pelaksanaan Sudut Pidato di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) sememangnya terkenal 
pada era 1960-an hingga 1970-an. Setelah pindaan semula Akta Universiti Kolej Universiti 1971 
(AUKU) pada Februari 2009, Sudut Pidato di Universiti Awam diperkenal semula. Sesungguhnya, 
Sudut Pidato berupaya menjadi medan kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat secara intelektual, 
melontarkan idea-idea bernas, meningkatkan keupayaan berhujah secara spontan, meningkatkan 
keyakinan diri di hadapan khalayak selain mengasah bakat dan potensi berpidato kerana bukan semua 
pelajar berpeluang menjadi pendebat mahupun pemidato untuk mewakili kolej atau universiti dalam 
mana-mana pertandingan. 





Walau bagaimanapun, guru-guru memerlukan garis panduan dan sumber bahan rujukan seperti modul 
kejurulatihan pidato kerana bukan semua guru dapat memanfaatkan Sudut Pidato yang disediakan 
secara optimum sekiranya ilmu kejurulatihan pidato untuk diajarkan kepada murid-murid masih lagi 
cetek. Apatah lagi, kaedah pengajaran konvensional sahaja kurang berhasil untuk meraih perhatian dan 
minat murid berpidato sebaliknya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kreatif serta 
relevan dengan perkembangan semasa. Tambahan pula, tiada modul khas yang dapat dijadikan 
panduan kejurulatihan aktiviti koakademik bahasa Melayu kepada guru-guru Bahasa Melayu di 





Lantas, pengkaji mencadangkan keperluan untuk membangunkan modul kejurulatihan pidato. Hal ini 
dikatakan demikian kerana aktiviti bahasa seperti pidato di sekolah kurang disusun dengan baik 
sehingga menyebabkan kurang bahan rujukan atau panduan yang dapat dijadikan sumber untuk 
membimbing aktiviti berpidato di sekolah. Malah, pembangunan modul pidato di sekolah rendah 
masih lagi pada tahap permulaan (Morreale, Cooper, & Perry, 2000; The Swiss Conference of 
Cantonal Ministers of Education [EDK], 2010), dan hanya sedikit sahaja bahan pengajaran mahupun 
intervensi untuk memupuk kemahiran pidato pada peringkat umur pelajar sekolah rendah (Evelin, 
2018). Adapun kajian yang mirip kemahiran berhujah di sekolah rendah ialah kemahiran bercerita dan 
menyampaikan maklumat (Common Core State Standards Initiative, 2010; Pabst-Weinschenk, 2005). 
Kajian bagi aktiviti bercerita sudah menjadi kebiasaan kepada pelajar sekolah rendah (Schick & Melzi, 
2010) dan intervensi bagi aktiviti bercerita sudah lama diwujudkan (Pesco & Gagne, 2015). 
Sebaliknya, kajian bagi kemahiran menyampaikan hujah dalam kalangan pelajar sekolah rendah 
adalah masih lagi berkurangan (EDK, 2010). Kemahiran menyampaikan hujah bukan hanya 
diperlukan dalam subjek bahasa malahan dalam subjek lain seperti Biologi, Geografi mahupun 
Sejarah. Buktinya, dalam aktiviti sumbang saran misalnya, pelajar bukan sahaja perlu menguasai ilmu 
berkaitan topik yang dibincangkan malahan kemahiran bertutur dan kemahiran berhujah tidak kurang 
pentingnya (Evelin, 2018). 
 
Di Malaysia, kendatipun pelbagai kursus pidato ditawarkan oleh organisasi luar seperti Kelab 
Toasmasters Malaysia, Pusat Latihan Penutur Dinamik Malaysia mahupun Institut Debat dan Pidato 
Malaysia, namun pembelajaran hanya berlaku jika ibu bapa membuat inisiatif untuk menghantar anak 
mereka ke institusi-institusi berkenaan. Selain memikirkan soal kos biayaan, alangkah baiknya jika 
semua pelajar di Malaysia dapat meraih ilmu berkaitan kemahiran berpidato menerusi kurikulum yang 
ditawarkan di sekolah. Tambahan pula, kursus pidato yang ditawarkan di institusi pendidikan adalah 
bermatlamat untuk membantu pelajar menghubungkaitkan perasaan, pendapat, pemerhatian dan 
keinginan menerusi ujaran yang tepat dari aspek tatabahasa ke arah mewujudkan komunikasi yang 
berkesan (Ozbay, 2005; Yalcin, 2002). 
 
Selain itu, guru-guru bahasa juga mengalami kesukaran untuk menyediakan aktiviti mendengar dan 
bertutur untuk pengajaran kemahiran lisan yang sememangnya memerlukan bahan sokongan tambahan 
untuk menjayakan PdPc. Jika dibandingkan dengan pengajaran kemahiran membaca dan kemahiran 
menulis, galakan untuk kemahiran bertutur sering diabaikan dalam pendidikan (EDK, 2010; Wilson, 
1997). Guru-guru masih ketinggalan dalam usaha memperkasa kemahiran lisan dalam kalangan 
pelajar atas faktor seperti integrasi kurikulum yang masih dalam peringkat pembangunan (Maimun, 
2015) dan kehadiran guru-guru bahasa yang tidak terlatih (Ahmad, 2005).  
 
Pagcaliwagan (2015) melaporkan bahawa kepentingan bahan bantu belajar seperti modul untuk 
mengajarkan ilmu dan mengukuhkan pengajaran verbal masih lagi kurang keberadaannya termasuklah 
aktiviti-aktiviti untuk melatih murid berpidato. Hal yang demikian kerana bahan bantu belajar dalam 
pengajaran bahasa berperanan sebagai sumber untuk pengajaran kemahiran bahasa, sumber untuk 
aktiviti latihan berkomunikasi dan sumber bahan rangsangan untuk menjanakan idea murid di dalam 
bilik darjah (Richards, 2003). Maka benarlah pendidikan bukan setakat berkaitan    apa-apa yang 
disampaikan bahkan soal bagaimana ia disampaikan (Maszlee, 2019). 





Walau bagaimanapun, kajian berkaitan pidato pada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah 
masih lagi kurang jika dibandingkan dengan kajian pada peringkat institusi pengajian tinggi (Hunt et 
al., 2014). Majoriti kajian berkaitan keberkesanan intervensi pidato telah membataskan sampel yang 
berusia 12 tahun dan ke bawah untuk tidak dikaji sebagai limitasi metodologi kajian (De Grez & 
Valcke, 2010). Malah sesetengah kajian gagal untuk mengklasifikasikan pelajar kepada kumpulan 
kawalan dan kumpulan rawatan (Fellenberg, 2008), tidak mempunyai kumpulan kawalan sama sekali 
(Brann-Barrett, 2005; Gartner, 2011; Thielemann,2014; Wilson, 1997), atau hanya menggunakan satu 
instrumen untuk menilai keberkesanan intervensi (Brann-Barrett, 2005) sehingga menyebabkan 
dapatan untuk menilai keberkesanan intervensi berkenaan adalah kurang jitu (Herbein et al., 2018).  
 
Berdasarkan keperluan dan pengabaian terhadap intervensi pidato, terdapat peningkatan kesedaran 
untuk membangunkan kemahiran berpidato sebagai keperluan asas dalam usaha melahirkan pelajar 
yang berpendidikan (Van Ginkel, Gulikers, Biemans, & Mulder, 2015) dan usaha ini telah 
diintegrasikan dalam kurikulum standard pendidikan di beberapa buah negara seperti Jerman 
(Kultusministerkonferenz, 2005) dan di Amerika Syarikat (Common Core State Standards Initiative, 
2010). Malah, kajian-kajian untuk mengajarkan kemahiran berpidato dalam kalangan murid di sekolah 
rendah amat diperlukan untuk mempelbagaikan intervensi pembelajaran pidato yang lebih berkesan 
terhadap pelbagai jenis keperluan pelajar yang berbeza (Evelin, 2018). Hal ini bertepatan dengan 
komentar Maszlee (2019) yang menegaskan bahawa pendidikan sewajarnya menjadi penyelesai 





Oleh itu, guru-guru memerlukan modul atau panduan khusus untuk melatih murid berpidato. Hal ini 
dikatakan demikian kerana penerapan kemahiran berhujah yang berkualiti sepatutnya dibudayakan 
semenjak di sekolah rendah lagi. Murid-murid di sekolah rendah sewajarnya diajarkan dengan 
kemahiran berhujah untuk menyampaikan maklumat tetapi penerapan kemahiran berpidato pada 
peringkat umur berkenaan sering diabaikan dalam mana-mana kajian dan amalan praktikal (Hunt et 
al., 2014). Hal yang demikian penting kerana keupayaan berkomunikasi secara kompeten menjadi 
keperluan utama untuk mencapai kepuasan peribadi, pencapaian akademik dan kejayaan dalam 
kerjaya profesional (Morreale & Pearson, 2008). 
 
Sesungguhnya, kemahiran berpidato membantu pelajar untuk menzahirkan pendapat dan emosi 
apabila berhadapan dengan persekitaran di dalam mahupun di luar bilik darjah. Malah, berpidato 
melatih pelajar untuk membaiki sebutan, intonasi, nada dan ujaran diksi yang tepat (Ucgun, 2007). 
Temur (2007) menegaskan bahawa keupayaan pelajar untuk menyampaikan ucapan amat perlu untuk 
mendepani pelbagai situasi yang berbeza dalam kehidupan seharian. Hal ini termasuklah untuk 
meyakinkan orang lain tentang perasaan, pendapat dan maklumat yang cuba disampaikan dengan 
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